I fondamenti storici dell'educazione nazionale. Discorso inaugurale by Vidari, Giovanni
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5N PAESE COME IL NOSTRO RICCO DI STORIA MOLTEPLICE E GLO
RIOSA NELLA QUALELEPIoDIVERSE ESPERIENZEDIVITA SOCIALE FURONO
COMPIUTE E DALLA QUALE SUPERBE FIGURE UMANE EMERGONO NON
PUl QUANDANCHE LO VOLESSE ACQUISTAR COSCIENZA DI Se E DEL
PROPRIO AVVENIRE FORMARSI UN IDEALE DI VITA E FOGGIARE IN VISTA
DI ESSO LENUOVEGENERAZIONI AL DI FUORI DI QUEL CHE LA STORIA GLI
INSEGNA
&INO A QUANDO IL&AESEVIVEVA NELLA INCONSAPEVOLEZZA DELLA
PROPRIA UNITa SPIRITUALE DOMINATO DALLE FORZE ESTERIORI CHE LO
PREMEVANO OPPURFRAMMENTATONELLAVARIETaDICENTRICHE COME
NUCLEI DI UNA NEBULOSA SOCIALE OR SPLENDEVANO DI FULGIDISSIMA
LUCEORSIOFFUSCAVANO ANCHELA STORIANON SIPOTEVAABBRACCIARE
O FORSEMEGLIONONAPPARIVANELLASUAUNITaDISVILUPPONELSUO
SIGNIFICATO PROFONDO .e QUINDI ERA POSSIBILE RICERCARE IN ESSA
IFONDAMENTISALDIDIUNCONCETTOPIENOEUNODELLANAZIONE EDEL
SUO DIVENIRE DELLIDEALE NAZIONALE E DEI&EDUCAZIONE NAZIONALE
$ ALTRA PARTE e FACILE CHE INTERROGANDO LA STORIA LAMENTE
tNOSTRA SIA ATTRATTADALLO SPLENDORE DELLUNAO DELLALTRA ETa RAV
VISI ORA IN QUESTA ORA IN QUELLA FORMA DI CIVILTa LE LINEE CARAT
TERISTICHE DI QUELLO CHE SI SUOL CHIAMARE IL GENIO DELLA |TIRPE E
FOGGI PER TAL MODO EKDENTRO TALI CONFINI IL TIPO IDEALE DI VITA
VERSO CUI LE NUOVE GENERAZIONI DEVONO ESSERE AVVIATE /NDE A
VOLTA A VOLTA SI RICERCARONO OR NELLA SOCIETa ROMANA E NELL)NI

PERO OR NELLA MEDIEVALE E NEI #OMUNI OR NEL %INASCIMENTO E
NEI 0RINCIPATI E ORA NELLA &ORZA ORA NELLA &EDE ORA NELL!RTE
GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DI QUEL CONCETTO DELLA VITA CHE IN
QUANTO TRATTO DALLA3TORIAPIo GLORIOSA EPIo CARATTERISTICA PARE
IMPORSI ALLA NAZIONE CON TUTTA L AUTORITa DEL 'ENIO E IL FASCINO
DEL SUCCESSO
-A UN VIZIO PROFONDO SANNIDA IN CODESTO ATTEGGIAMENTO
ED e CHE LASTORIA VIeCONSULTATA DALDI FUORI NONDALDIDENTRO
DA UN PoNTO DI VISTA SOGGETTIVOtPERSONALE NON DA UN PUNTO
DI VISTA OGGETTIVO E IMPERSONALE EPPERl SCIENTIFICO
,A 3TORIA NONeUN FRAMMENTO DI STORIA 	
 eUN PROCESSO
UNO SVOLGIMENTO CONTINUO E DIALETTICO #ONTINUO PERCHe OGNI
ETa OGNI PRODUZIONE OGNI ISTITUZIONE PORTA IN Se COME AVVER
TIVA IL ,EIBNIZ IL PRODOTTO DELPASSATO E IL GERME DEL FUTURO

DIALETTICAPERCHeOGNIETaESCEPERUNO SVILUPPONECESSARIODALLA
PRECEDENTE NEGANDOLA PER UN CERTO LATO CIOe RIPUDIANDONE GLI
ELEMENTI CADUCHI MA CORREGGENDOLAPERUNALTRO CIOe INTEGRAN
DONE E SVOLGENDONE GLI ELEMENTI PRIMA NEGLETTI MA ESSENZIALI
/NDE LA STORIA SE DEVE ENTRARE 	COMEPUR DEVE PERCHeNON AB
BIAMO ALTRO MEZZO DI CONQUISTARE LA NOZIONE DI NOI STESSI
 SE
DEVE DICO ENTRARE NELLA COSTRUZIONE PIENA E VIVA DELLA NOSTRA
COSCIENZA DEVE ESSERE CONSULTATA E COMPRESA IN TUTTO IL SUO
PROCESSO DIALETTICO NELLASERIE ONDE SI ALLACCIANO E SI UNIFICANO
LE ETa NEL SIGNIFICATO TOTALE CHE EMERGE DA TALE CONSIDERAZIONE
#ERTO IL PROBLEMA CHE COSg SI PRESENTA e DI VASTA PORTATA
E DI ARDUA DIFFICOLTa E PUl SEMBRARE AUDACIA SOVERCHIA AFFRON
TARLO NEL BREVE GIRO DI UNA DISSERTAZIONE INAUGURALE -A L INTE
RESSE E LIMPORTANZA DEL TEMAMI LUSINGO CHEPOSSANO OTTENERMI
ALMENOLEATTENUANTIDEMIEIBENEVOLIASCOLTATORIAIQUALIDALTRA
PARTE MI LIMITERl AD OFFRIRE SOLTANTO LE LINEE PRINCIPALI DI UNA
DIMOSTRAZIONE CHE CON PIo PARTICOLARI E VASTE INDAGINI SI DO
VREBBE ILLUSTRARE
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)L PRIMO MOMENTO DELLA ITALIANITa VA RINTRACCIATO INDUB
BIAMENTENELLAROMANITa L )TALIA SENONNASCE CON 2OMA CERTO
NASCEPER OPERA DI2OMA -APER QUAL POTENZA TALENASCIMENTO
ACCADDE 0ERQUALE AZIONE ESERCITATA DA 2OMASULL)TALIAANZI
SULMONDOACCADDECHEGLI ELEMENTIDISPERSI E DIVERSIFRADI LORO
CONTRASTANTI PER INCOMPRENSIONE DI SPIRITO PER OPPOSIZIONE DI
ISTITUTI E DI INTERESSI SI ANDARONO COMPONENDO NELLA IMMENSA
EPOSSENTEUNITa CHE FUDETTA IMPERIALE
3IRISPONDERaFACILMENTECHEFU LAGUERRAELACONQUISTAMILI
TARE LA GENERATRICE GAGLIARDA E IRRESISTIBILE DELLA FUSIONE DEI PO
POLI E DELLE STIRPI NELLA LORO SOTTOMISSIONE A 2OMA -A COSg DI
CENDO SIRIMANEALLASUPERFgCIEDELMAESTOSO FENOMENO LAUNITa
DELLA CONQUISTA NON POTEVA IMPORSI SE NON IMPLICAVA GIa ESSA
STESSALAUNITaDELCONQUISTATORESENONPRESUPPONEVAINQUESTO
UN PRINCIPIOPIo PROFONDO IN FORZA DEL QUALE LA CONQUISTA SI
COMPIVAEPOTEVAESSEREACCETTATA3ECOMECANTlIL#ARDUCCI	

|SUL GRAVE UMBRO NE DUELLI ATROCE } E SU | L  ASTATO VELILE}
|CALl 'RADIVO POI PIANTANDO I SEGNI FIERI DI 2OMA} QUESTO
ACCADDE PERCHe UN | INDIGETE COMUNE  ITALO NUME } CIRd UN
PRINCIPIO SPIRITUALE PLACl | I VINCITORI AI VINTI }
3I DIRa FORSE ALLORA CHE IL PRINCIPIO UNIFICATORE E FONDA
TOREDELLIMPEROeNELLA CULTURADIFFUSADA2OMA PERMEZZODELLA
LINGUA LATINA NEIRITALIA PRIMA NEL MONDO POI -A SI DIMdNTICA
IN QUESTO MODO CHE LA CULTURA ROMANA e NE SUOI ELEMENTI UNI
VERSALI E UMANI ESSENZIALMENTE GRECA COME RICONOSCEVA GIa IL
POETA LATINO CHE CANTAVA | 'RAECIA CAPTAFERUM VICTOREMCEPIT
ET ARTESINTULIT AGRESTI ,ATIO } 	
 E CHE A OGNIMODO ESSA CUL
TURA AVREBBE AVUTO IL FASCINO PER ATTRARRE NON IL POTERE PER
CONQUISTAREEASSOGGETTARE
'LI e CHE IN VERITa IL GRANDE PRINCIPIO UNIFICATORE TANTO
FORTE IN Se E NELLA SUA GENESI DA POTERE IMPORSI CON AUTORITa E
TANTO LATO E FLESSIBILE NEL SUO CARATTERE DA POTERSI ADATTARE A
OGNICONTENUTOFU IL"FOFQQL
)LDIRITTO e COME VIENEUNIVERSALMENTE RICONOSCIUTO IL PRO
DOTTOPIoTIPICODELGENIO ROMANO EQUELLONELQUALEPIoPROFON
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DAMENTESONOIMPRESSELESNEORMEEDACUICONMAGGIOREESTEN
SIONE E DURATA DI EFFETTI e DERIVATA LA POTENZA UNIFICATRICE E
DOMINATRICEDI2OMA
-A CHE COSe CODESTO DIRITTO E ONDE NASCE LA SUA FORZA
$IRITTO FRP SI RIFERIVA IN ORIGINE AD UNA FORMULA SACRA ESPRI
MERLIE INMANIERA INALTERABILELAVOLONTaDEL DIO ACCOMPAGNATA
DA RITI SPECIALI E PRECISAMENTE DEFINITA NE SUOI ELEMENTI COSTI
TUTIVI 	
 &ARE OCCORREVA COSg COME LA FORMULA COMANDAVA RE
CITARE QUELLE PREGHIERE COMPIERE QUEI GESTI CELEBRARE QUEI SA
CRIFIZI CHEFORMAVANONELLORO ASSIEMEENEIPARTICOLARIIL DIRITTO
DEL DIO /GNI OFFERTA FATTA AL DIO DICE !LBERTO 'RENIER IN UNA
RECENTE OPERA INTERESSANTE E DOTTA SUL GENIO ROMANO 	
 ERA AC
COMPAGNATADALLAFRASERQIF?FGKPBPQCOMEeTUODIRITTOEALLORA
IL DIO AVENDO QUEL CHEGLIe DOVUTO ATTRIBUIRaALLUOMOCHEHA
ADEMPIUTO STRETTAMENTEAL SUO DOVEREVERSODILUI LAPROTEZIONE
ACUIEGLIPUREHADIRITTO
)L RAPPORTO RELIGIOSOGIURIDICO CHE COSg SI COSTITUISCE NON
HA DUNQUE NESSUN RIFERIMENTO ALLA VITA INTERIORE DI CHI SI AC
COSTA ALLALTARE O COME SACERDOTEO COME SUPPLICE AL SUO SENTI
MENTO E ALLA SUA FEDE QUEL CHE IMPORTA e CIl CHE EGLI FA E IL
MODOCOMEOSSERVALAFORMULADELRITO	

% QUANDO POI QUESTA ORIGINATA ENTRO LA CASA E OSSERVATA
SCRUPOLOSAMENTE DAL PADRENEL COMPINIENTO DEI SUOI SACRIFICI FU
TRASFERITAALLACITTa E ALLE SUEASSEMBLEE POGGIATADELPARISOP>A
UN INCROLLABILE FONDAMENTO RELIGIOSO E ACCOMPAGNATA SEMPRE
DAGLI ATTI DEL CULTO ALLORA DIVENTl La IBDDB NEL SENSO PROPRIO E
CIVILE DELLA PAROLA -A NON PERDETTE IL SUO CARATTERE ESSENZIALE
DI ESSERE CIOe UNA PROPOSIZIONE SOLENNEMENTE AUTOREVOLE PER
LA SANTITa DELLA SUA ORIGINE ASSOLUTAMENTE IMPERATIVA PER RI
SPETTO ALLA CONDOTTA RIGIDAMENTE LOGICA NELLA SUA APPLICAZIONE
% QUANDO INFINE ALLAVOLONTaDEI CITTADINI ESPRESSANEI CO
MIZI E NEL 3ENATO SUCCEDETTE LA VOLONTa IMPERIALE QUESTA NON
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APPARVE FONTE DI OBBLIGHI E DI DIRITTI SE NON IN QUANTO CONSER
VAVA NELLA PERSONA DELLIMPERATORE L IMPRONTA RELIGIOSA ONDE
POTEVA DERIVARE L AUTORITa PUR MANTENENDO A UN TEMPO IL SUO
UNIVERSALISMO FORMALE
-ADATALEGENESIENATURADELDIRITTODERIVARONODUECONSE
GUENZE IN UN CERTO SENSO OPPOSTE E DEL PARI IMPORTANTI PER
UN LATO IL DIRITTO CIOe IL RAPPORTO DI ARMONIA COMUNQUE FON
DATO FRA INTERESSIDIVERSI DIVENTl LAFORMAUNIVERSALMENTERICO
NOSCIUTA COMEUNICAVALIDA NELLE RELAZIONI SOCIALI FRAGLI UOMINI
ONDE SI ANDl A POCO A POCO DELINEANDO IL CONCETTO DI UN GRP E
DI UNA GRPQ3F> UNIVERSALE 	
 PER UN ALTRO ESSO IMPORTl CON
LA VARIETa INFINITA DEL SUO CONTENUTO LA POSSIBILITa DI OGNI TRA
SFORMAZIONEED ESPANSIONE# O S g  PERUN LATO L)TALIAPRIMAEPIo
TARDI E PIo DEBOLMENTE LE ALTRE TERRE SI POTERONO COMPORRE IN
UNACERTAUNITaENTRO LARETEDELLENORMEGIURIDICHEESOTTO L AU
TORITa DELLA LEGGE PER UN ALTRO LALEGGE COMPORTl ENTRO DI Se
INUNASPECIEDI INDIFFERENZAMORALE TUTTE LE GENTI TUTTI I CULTI
TUTTIGLIDEI
)L DIRITTO QUINDI ERA BENSg RIUSCITO SEGUENDO LE ARMI RO
MANE NELLA LORO ESPANSIONE DAL FOCOLARE DOMESTICO ALLA CITTa E
ALL)TALIAEALMONDO ASPIRITUALIZZARELAVARIAE CAOTICAMATERIA
CHE PASSAVA NEL SUO DOMINIO A ROMANIZZARE L )TALIA E A DIFFON
DERE NELMONDO UNA LUCE DI PENSIERO COME GIa LA 'RECIA AVEVA
FATTO CON L ARTE E CON LA FILOSOFIAMALUNITa PRATICA POLITICA E
GIURIDICA CHE PER TAL MODO ESSO AVEVA FONDATA RIMANEVA UNA
UNITa ESSENZIALMENTE FORMALE 	
 'LI ANIMI UMANI SI ERANO AC
COSTATI E COLLEGATI NEI LORO RAPPORTI ESTERIORI E NELLE LORO DIPEN
DENZE COMUNI DELLIMPERO NON ERANO RIVELATI A Se STESSI NELLA
LOROINTIMANATURAENONQUINDIFUSIINUNAVERAUNITa
$I QUI LA POSSENTE IRREFRENABILE REAZIONE DEL #RISTIANESIMO
CHE FU IN FONDO UNA GRANDE PROTESTA DELLINDIVIDUALISMO RELI
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GIOSO CONTRO URIIVERSALISMO FORMALE CIOe STRETTAMENTE GIURI
DICO DELLA 2OMANITa 	
 % IL MONDO ANTICO CREATO DALLA FORZA
ELEGITTIMATODAL DIRITTO FU TUTTO SOVVERTITODA QUELLAUMILISSIMA
E INERME MA PROFONDA E TRAVOLGENTE VOCE CHE GETTAVA LE BASI
DIUNAUNITaNUOVANONESTERIOREEFORMALEMAINTIMAESOSTALI
ZIALENONLEGITTIMATADALDIRITTOMAFONDATADA(AMORE3ENONCBe
UNA TAL VOCE APPUNTO PERCHe INTIMA ALLANIMA ED ESPRIMENTE
TUTTA L ANIMA NON POTEVA IMPORSI E COMUNICARSI DAL DI FUORI
PERMEZZODEL0AUTORITaMASOLTANTOESSERESENTITAEVISSUTA DAL
LINTERNO NON POTEVA TRADURSI ERINSERRARSI NELLE FORMULE INA
DOVEVA DERIVARE DALLANIMA INDIVIDUALE TUTTA LA SUA FORZA CON
QUISTATRICE!QUESTO PUNTO E PER TAL MODO LA OPPOSIZIONE ERA
ASSOLUTA FRA IL INONDO ANTICO E IL NUOVO FRA ROMANESIMO E CRI
STIANESIMO FRA DIRITTO E CARITa FRA L )ITFPERO DI !UGUSTO E IL
2EGNO DI $IO % COSg LA LOTTA SACCESE E SI SVOLSE FURIBONDA DA
UN LATO EROICADALLALTRO ATTRAVERSO ALLA PERSECUZIONI OR CAPRIC
CIOSE ORMETODICHE CHE L ANTICA LEGGEMUNITA DI FORZAMAVUOTA

DI CONTENUTO SPIRITUALE ANDl COMPIENDO DA .ERONE A 3EVERO
DA$ECIOA$IOCLEZIANO
-AQUISAFFACCIALANUOVA GRANDIOSA EMERAVIGLIOSA ESPRES
SIONE DEL GENIO ROMANO O ITALICO LA SOSTITUZIONE DELLA #HIESA
ALL)MPERO DEL DOGMA ALLA LEGGE 5NA CONCILIAZIONE TRAL UNIVER
SALITa FORMALE DEL DIRITTO E L INDIVIDUALISMO CONCRETO DELLA FEDE
ERA DIVENTATA ORMAI NECESSARIA POICHd NEL TRIONFO DEL #RISTIA
NESIMO SI ERA ANDATA SFASCIANDO LAMOLE DELLIMPERO %D ESSA SI
INIZIl QUANDO LAPRMBOPQFQFL CRISTIANA FUELEVATAPEROPERADI#O
STANTINO ADIGNITaDI O_IFDFL E SICOMPg IN SEGUITO AQUEL LUNGO
TRAVAGLIO DI DISPUTE DI CONTRASTI E DI CONCILII CHE SBOCCl NELLA
COSTITUZIONE DELLA #HIESA ROMANA ORGANISMO VIVO DI UN PROPRIO
zCONTENUTODI CULTURA E NELLA DETERMINAZIONEDELDOGMA FORMULA
	
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RIASSUNTIVA DI TUTTO UN SISTEMA DI PENSIERI E DI CREDENZE 	
?
,A #HIESA DICE IL $E 2UGGIEROERAESSASTESSA LIMPERO SE PUR
NON NE SERBAVA IL NOME GELOSA DI UNA PROPRIA DENOMINAZIONE
PIo ALTA 	
 -A NON ERA SOLTANTO UNA DENOMINAZIONE PIo ALTA
QUELLACHELESPETTAVAGLIERAVERAMENTEUNASINTESIPIoPROFONDA
E PIo COMPLETA E PIo FORTE QUELLA CHE PER LEI SI ATTUAVA ERA LA
SINTESI DELLA NUOVA VITA SPIRITUALE RIVELATA DAL #RISTIANESIMO AL
MONDO CON LA ESIGENZA DELLAUNITa CIVILIZZATRICE CHE IL PAGANE
SIMOAVEVASODDISFATTONELLAFORMADELDIRITTOROMANO
/RBENE DA TALE SINTESI CHE IN VARIO MODO RIUSCg BENEFICA
ALLEGENTIALL)TALIANOSTRADERIVlNELLORDINE CIVILE QUESTA PRIN
CIPALE CONSEGUENZA CHE LELEMENTO BARBARICO PUR IMPONENDOSI
E SOVRAPPONENDOSI A QUELLO ROMANO SI FUSE IN REALTa CON ESSO
E SI COMPOSE IN UNITa 1UELLA CHEVERAMENTE ERA LA GRANDE LA
TRAGICA SVENTURA DELLE GENTI ROMANE COSg MAGNIFICAMENTE ILLU
STRATADAI VERSIMANZONIANI

) L  FORTE SI MESCE COL VINTO NEMICO
COL NOVO SIGNORE RIMANE L  ANTICO
L UNPOPOLO E L  ALTRO SUL COLLO V I STA
SI DOVEVA TRASFORMARE PER LA FORZASINTETIZZANTEDELLA#HIESANEL
PRINCIPIOGENERATOREDELNUOVO=OPOLOITALIANO
1UELL)TALIA CHE2OMAAVEVACONLESUEARMIEILSUODIRITTO
IN CERTO MODO ABBOZZATA E IMPRESSA DEL SUO SUGGELLO SI RIPLA
SMAVA IN NUOVA FORMA PER LA FORZA DELLA &EDE CRISTIANAEPER
L AUTORITa DELLA #HIESA EREDE E CONTINUATRICE EFFETTIVA DELLIM 
PERO 	
 ,A #HIESA INFATTI RIUSCIVA A SUSCITARE E FAR FERMEN
TARE DAL PROPRIO SENO UN RICCO E FERVIDO CONTENUTO DI GIOVANI
ENERGIE QUALE APPARVE SPECIFICAMENTE NELLA VITA DEI #OMUNI
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LOTTANTI PER LE PROPRIEFRANCHIGIE CONTRO I SIGNORIFEUDALIECONTRO
IL GERMANICO IMPERO #OMUNI CHE NON SONO ANCORA L)TALIAMA
CHE NE GETTANO LE FONDAMENTA #OMUNI CHE NON COSTITUISCONO
ANCORANELLELORO FRAMMENTARIETa DISCORDELANAZIONEITALIANAMA
CHE RIFLETTONO NELLE PROPRIE ENERGICHE E VITTORIOSE AFFERMAZIONI
LA TEMPRA DEL NASCENTE POPOL D)TALIA ,A LEGA DI 0ONTIDA E
LA BATTAGLIA DI ,EGNANO SONO GIa VERAMENTE NELLA SECONDAMETa
DEL SECOLO 8 ) )   LA PRIMA PARZIALE MAFULGENTE APPARIZIONE
DELLITALIANITa LA QUALE DOVEVA DI Lg A UN SECOLO AVER FOGGIATO
IL PROPRIO MAGNIFICO STRUMENTO DI ESPRESSIONE LINGUISTICA NAZIO
NALESE TROVAVA NEL POEMA SACRO DI $ANTE LA CELEBRAZIONECON
SACRATA DAL GENIO DELLA PROPRIA REALTa SPIRITUALE
-ALASINTESINUOVAREALIZZATADALLA#HIESARECAVAINSELAPOS
SIBILITa DEL DISFACIMENTO E IGERMI ILI UNULTERIORE SVILUPPO 3E LA
FEDECRISTIANAERASTATAILGRANDEPRINCIPIOINDIVIDUALISTICOSOVVER
TITOREDELLANTICAUNITaROMANADIVENTATOPOITRIONFANTENELLAOR
GANIZZAZIONEDELDOGMA ENELLASISTEMAZIONEDOTTRINALE FILOSOFICA
ESSODALTRAPARTERICHIEDEVAPERMANTENERELAS	UAFORZAORIGINA
RIACHEFOSSEINTIMAMENTEEPROFONDAMENTEVISSUTONELLECOSCIENZE
/NDEACCADDEPIoVOLTECHEQUANDOPAREVACHEESSO NELLAUNIFOR
MITaDELLAVITASOCIALE lNELLACORROSIONEDEI CONTRASTI SI ANDASSE
AFFIEVOLENDO O FOSSE MINACCIATO CERCASSE INVECE RIPARO E NUTRI
MENTO NUOVO INUNA RIGIDA E RIBELLERIAFTERMAZIONEDISe IN UNA
SEGREGAZIONE DI Se DALLA FORMA UIIIVERSALISTICA DELLA #HIESA IN
UNA SPECIE DI ROTTURA DELLA SINTESI CHIESASTICA E DOMMATICA
) MOTI ERETICI CHE APPAIONO QUA E La PIo O MENO VIGOROSI
!  Q
C FORTUNATI NEL -EDIO %VO DAI PRIMI MISTICI AI 6ALDESI DAI
0ATARINIAI 'IOACHIMITI SONOL ESPRESSIONERICORRENTEDI TALERIAF
FERMAZIONE DELLA FEDE E LA RIVELAZIONE A UN TEMPO DELLA INSTA
BILITaDELLASINTESI	

-AQUANDOPOITUTELATEEPROMOSSEDALLASTESSAUNITaSOCIALE
CHE LA #HIESA DI 2OMA AVEVA CREATO E GARANTIVA PUR CONTRO IL
RINATO )MPERO DAESSAVIGILATO ECONTENUTO SENON ASSOGGETTATO
QUANDODICOSCOPPIARONODAL LETARGOMEDIEVALE ESI IRRAGGIARONO
IN TUTTE LE DIREZIONI E CON TUTTI I PIo SFAVILLANTI COLORI LE ENERGIE
DEL POPOLO ITALIANO ALLORA IL PRINCIPIO DELLA FEDE PER QUANTO IN
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APPARENZA CONSERVATO VENNE IN REALTa A OSCURARSI A VACILLARE
SE NON A MANCARE DEL TUTTO E LA SINTESI FU ROTTA UNA SECONDA
VOLTA	
 1UELLO CHESOLITAMENTESICHIAMAIL2INASCIMENTO ITA
LIANOeINFONDO	COMEFUBENEPIoVOLTEOSSERVATO
UNAPOSSENTE
MAGNIFICA ESPLOSIONE DI INDIVIDUALISMO CHE ORA SIPRESENTANELLE
FORME RELIGIOSE PIo O MENO ORTODOSSE COME SON QUELLE DI 3ANTA
#ATERINA O DI3AN&RANCESCOODEL3AVONAROLAAVIDEAOGNIMODO
DI UNA LIBERA E PURA ESPRESSIONE DELLANIMA ORA NELLE FORME
MERAVIGLIOSAMENTE DIVERSE E SPLENDIDE DELLARTE DELLE LETTERE E
DEL COSTUME E CHE SI POSSONO CON UN TONNINE UNICO CHIAMARE
ESTETICHE-ALADDOVELINDIVIDUALISMO RELIGIOSOPUl TROVAREEHA
TROVATO NELLA TRADIZIONENELLAUTORITa NEL DOGMAIL FRENO O LA
DIGA ENTRO CUI SI CONTIENE L INDIVIDUALISMO ESTETICO UNA VOLTA
ABBANDONATO A SE STESSO E ALLESALTAZIONE DI QUELLA GIOIA DEL VI
VERE E DI QUELL ISTINTO DI POTENZA CHE LO PERVADONO NON PUl
TROVARE ALTRO FRENO E ALTRA LEGGE CHENELLABELLEZZA E NELLA STESSA
PERFEZIONEDELLOPERADARTE	
/NDEACCADDECHESEPERUN LATO
LITALIANO DEL 2INASCIMENTO GETTATOSI CON CUPIDA EGENIALE ATTI
VITa DI RICERCATORE DI CREATORE DI COSTRUTTORE DI CONQUISTATORE
PER TUTTE LE VIE DEL VIVERE CIVILE RIUSCg AD ATTINGERE VETTE LUMI
NOSENELLARTE DELPOETAREEDELNARRARE COMEIN QUELLEDELDIPIN
GERE E DEL MODELLARE DEL CONVERSARE E DELLINSEGNARE COME IN
QUELLE DEL VESTIRE IL CORPO E DELLARREDARE LA CASA DELGOVERNARE
LO 3TATO E DEL NAVIGARE GLI OCEANI PER UN ALTRO LATONONSEPPE
CONTENERSI ENTRO LA LEGGEDELLATRADIZIONE O DELLAUTORITa O DELLA
FEDEODELLAMORALEETUTTOPARVESOVVERTIREOSCONVOLGEREINUNO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SIAPURMAGNIFICO IMPETO DI CREAZIONE 	
 3E DA UNA PARTE AB
BIAMOIL0OLIZIANOOIL&ICINOL !LBERTIO,EONARDO IL'UARINO DA
6ERONA O 6ITTORINO DA&ELTRE #RISTOFORO #OLOMBO O #OSIMO$E
-EDICI6ITTORIA#OLONNAO-ICHELANGELODALLALTROCIPASSANO IN
NANZI LE SCHIERE INNUMEREVOLI DI ERUDITI ADULATORI E PETULANTI
COME IL &ILELFO E IL 0OGGIO DI NOVELLIERI LICENZIOSI COME IL 2AN
DELLO DI COMMEDIOGRAFI CINICAMENTE SFRONTATI COME L !RETINO
DI ARTISTI GAUDENTI E SPENSIERATI COME IL #ELIMI DI CONDOTTIERI
SENZA FEDE DI STATISTI SENZA SCRUPOLI DI PRINCIPI LASCIVI E FEROCI
COMEGLI 3FORZAEGLI!RAGONESIOI"ORGIA	

, )TALIA DELL5MANESIMO E DEL 2INASCIMENTO PER QUANTO
BELLA RICCA GLORIOSA NON eDUNQUE ANCORA L )TALIA COMPLETA E
MATURA e QUELLO ILMATTINO DIUNPOPOLO CHE IRROMPE ESULTANDO
NELLAGONE DELLA VITA E CANTA IL SUO INNO DI GIOIA MA INCONSA
PEVOLEINFONDODISeDELLEPROPRIEFORZEEDELLEALTRUIDELPROPRIO
LIMITEEDELLALTRUIPOTENZAILMOMENTOESTETICOACUI DOVRANNO
SUCCEDEREUNGIORNO ILMOMENTO SCIENTIFICO E ILMOMENTOMORALE
 
QUELLO CIOe DELLA RIFLESSIONE E DELLA VOLONTa AUTOCOSCIENTI -A
PRIMA DI ARRIVARE A TANTO BISOGNA PASSARE ATTRAVERSO A UNA
NUOVA ESPERIENZA
)NFATTIALLA STESSA SFRENATA ESULTANZADEL2INASCIMENTO SUC
CEDETTE NATURALMENTE QUELLA STANCHEZZA MORTALECONTRO CUI IN
VANO PROTESTl LA BRAVURA DEI TREDICI CAVALIERI DI "ARLETTA E LE
ROISMO DEL &ERRUCCI E L APPASSIONATA INVOCAZIONE DEL -ACHIA
VELLIALL|ANTICOVALORE} 	

)L DOMINIO DELLO STRANIEROEL IMPOSIZIONEAUTORITARIAPERFINO
ANCHEVIOLENTA DELLA FEDE DOVEVANO ESSERE LA CONCLUSIONE NECES
SARIA DI QUELLAMERAVIGLIOSA EFFLORESCENZACIVILEABASEINDIVIDUA
LISTICA CHE DA PIo DI DUE SECOLI DURAVA , INFLUENZA SPAGNUOLA
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PERUN LATO E LAGESUITICAPERLALTROFRADI LOROASSOCIATE INUNA
CERTANATURALE ALLEANZA FURONO LE FORZE NUOVECHE CONTENNERO E
COMPRESSERO L ANIMAITALIANAUSCITASTANCADAL2INASCIMENTO-A
 NONPOTEVANOESSESPEGNERELAFIAMMAINTERIORECIOeQUELLENERGIA
SPIRITUALE CHELO STESSO2INASCIMENTO AVEVASUSCITATA ECHEDO
VEVA RICONQUISTARE SE STESSA E RIAPPARIRE IN UNA FORMA NUOVA
PERAVVENTURAPIoPROFONDAEORGANICA
)L 3EICENTO INFATTI E LA PRIMAMETa DEL 3ETTECENTO NON FU
RONO DEL TUTTO COME PER UN X>EZZO SI e CREDUTO SECOLI DI MORTE
PER L )TALIA BENSg SECOLI DIUN LUNGO TORTUOSO E VARIO TRAVAGLIO
0
CHE ESERCITANDOPERVIENONSOSPETTEAIGOVERNIONONPERICOLOSE
LE LIBERE E GIa ESPERTE ATTIVITa DEL PENSIERO PROSEGUIVANO PUR
SOTTO QUELLA UNIFORME VESTE DELLA TIRANNIDE ADDORMENTATRICEIL
MEDESIMO PROCESSO DI COSTRUZIONE NAZIONALE CHE IN UN PRIMO
MOMENTO SI ERA COMPIUTO IN MANIERA DIREI DISORDINATA E SEN
SUALE 	

1UELLO SPIRITO DI LIBERTa DEL PENSIERO E DELLA SPECULAZIONE O
RELIGIOSA O FILOSOFICA CHE ALTROVE EMANCIPATOSI QUASI DIMPROV
VISO DAI FRENI DELLAUTORITa EROMPEVA IN DISPUTE TEOLOGICHE E IN
AUDACISSIME COSTRUZIONI METAFgSICHE IN )TALIA QUASI CONTENUTO
DALLA STESSA ESPERIENZA DEL PASSATO E DA UNA PIo AVVEDUTA CON
SIDERAZIONE DELLA REALTa FLUIVA PER I CAMPI DELLA SCIENZA MATE
MATICA E SPERIMENTALE DELLE RICERCHE ERUDITE DELLA INDAGINE SO
CIALE ED ECONOMICA )N QUELMOTOVARICERCATALANOSTRA2IFORMA
E LA NOSTRA FILOSOFIA IN QUELMOTO CHE DOPO L IRREQUIETA E VASTA
MEDITAZIONEDEL#AMPANELLAELALIBERAMENTESUPERBAESPANSIONE
PANTEISTICA DEL "RUNO SI ANDl INALVEANDONELLACORRENTESCIEN
TIFICA CHE VA DAL 'ALILEI AL -ALPIGHI AL-ORGAGNI ALLO 3PALLAN
ZANI AL6OLTA ENELLA CORRENTE STORICOGIURIDICA CHEVADAL3ARPI
AL 6ICO AL 'IANNONE AL &ILANGERI AL"ECCARIA AL"OTTA  UNA
DUPLICEGAGLIARDA E CONTINUA CORRENTE CHE TRASCORRENELLEDIVERSE
TERRE D)TALIA NEL .APOLETANO COME IN ,OMBARDIA IN 4OSCANA
COME IN 0IEMONTE PROMOVENDO NELLE!CCADEMIENELLE 5NIVER
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SITA NELLE #OMPAGNIE RELIGIOSE E NELLE #ORTI INVESTIGAZIONI E
STUDI DISCUSSIONI E INIZIATIVE CIVILI NELLE QUALI GLI )TALIANI ANDA
RONO CIMENTANDOSI AL CONTATTO DELLA REALTa E APPRENDENDO PER
PROPRIA ESPERIENZAADISCIPLINARE SE STESSI AMATURARE LA PROPRIA
COSCIENZA
'LIeAPPUNTOAMIOGIUDIZIO INTALESECRETOEDENSOLAVORgO
CHESIPREPARANOGLIELEMENTISPIRITUALIONDEPOISORGERaLANUOVA
ANIMAITALIANA
#OME IL 2INASCIMENTO ERA STATO UNA RIVOLTA DE(INDIVIDUA
LITa NATURALE E DELLA FANTASIA CREATRICE CONTRO LA COMPRESSIONE
UNIFORME DI AUTORITa ESTERIORI O NON PIo INTIMAMENTE VISSUTE
COSg PER CONVERSO QUELLO CHE DOVEVA CHIAMARSI IL 2ISORGIMENTO
NON POTEVAUSCIRE CHE DAUNRIPENSAMENTOCHELOSPIRITOITALIANO
DOVEVA FARE DI Se E A CUI LO AVEVANO AVVIATO GLI STUDI E LABITO
DELLA LIBERA RIFLESSIONE PROPRIA DELPERIODO SPAGNUOLOGESUITICO
, INDIVIDUO CHE PER SPONTANEO MOTO DELLA SUA SENSIBILITa SI ERA
ESPRESSO NEI#OMUNI NELLE 3IGNORIE E NEI 0RINCIPATI NON POTEVA
ORMAIPIoRISORGERENELLAMEDESIMAMANIERACERASTATODIMEZZO
QUEL PERIODO DI SERVAGGIO CHE AVEVA AVUTO LINDIRETTO BENEFICIO
DI SOSPINGERE GLI )TALIANI A CONQUISTARE CON LA SCIeNZA E CON LA
FILOSOFgA UN PRECISO E CONCRETO SENSO DELLA PROPRIA REALTa STORICA
EDIGNITaMORALE
#OSg CONCEPITO IL 2ISORGIMENTO CHESIPREANNUNCIAGIaDAGLI
ULTIMI ANNI DEL SECOLO DECIMOTTAVO CON L !LFIERI E IL 0ARINI CHE
LAMPEGGIANEL&OSCOLO CHESIDETERMINANEL#UOCO ESIALIMENTA
DIMEMORIENAPOLEONICHE APPARENON TANTOUN MOTO PROVOCATO
DAL DI FUORI DA INFLUENZE FILOSOFICHE E POLITICHE DI &RANCIA E DI
)NGHILTERRAQUANTOCOMEUNMOMENTONECESSARIODELLOSTESSOPRO
CESSOINTERNODISVILUPPODELLAITALIANITa 	
  COME UNA NUOVA
RIVOLTA DELLINDIVIDUALISMO NON PIo ESTETICO ED INTUITIVO MA
RIFLESSO E CONSAPEVOLE NON PIo MIRANTE ALLA GRANDIOSA ESPAN
SIONE DELLIO NELLARTE NEL COSTUME E NELLA POTENZA MA ALLA SI
 . 
CURAAFFERMAZIONEERIVELAZIONEDISeNELLEOPEREPENSATEEVOLUTE
SE ANCHE FATICOSAMENTE PENSATE E DOLOROSAMENTE COMPIUTE DEL
VIVERECIVILE
3I POTREBBE DIRE CHE e L INDIVIDUALISMO ROMANTICO QUELLO
CHE CARATTERIZZA IL SORGERE DELLA NUOVA ETa SE NON SI PENSASSE
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NEL 2OMANTICISMO UNA CERTA ONDA DI PASSIONALITa INQUIETA CHE
PANNI SIA STATA MASSIMAMENTE ALIENA DALLO SPIRITO DEL NOSTRO
2ISORGIMENTO TUTTO PENETRATO DA UN CONCETTO VASTO E ARMONICO
DELLAVITAC DELLUOMO TUTTO IN FONDO DOMINATODALLACOSCIENZA
DI UNA SUPERIORE E INTIMA DISCIPLINA CHE DEVE ESSERE COSTRUITA
DAGLI STESSI CONSAPEVOLI SFORZI DEGLI SPIRITI LIBERATI
! COMPRENDERE BENE UN COSg GRANDE MOTO SPIRITUALE CON
VIENE MI SEMBRA ESAMINARNE BREVEMENTE GLI ELEMENTI E I FAT
TORI COSTITUTIVI LESPERIENZA STORICA LA RIFLESSIONE FILOSOFICA IL
PENSIEROCRISTIANO
, ESPERIENZA STORICAABBRACCIAVA ORMAIAGLI OCCHI DI CHI LA
CONTEMPLAVA UNA SERIE DIMOMENTI DIVERSI DAI QUALI EMERGEVA
LUNITa DELLA STIRPE DALLA 2OMANITa CLASSICA AL #RISTIANESIMO
DAL #RISTIANESIMO ALLA #HIESA #ATTOLICA DA QUdSTA AL 2INASCI
MENTO DAL 2INASCIMENTO ALLA .UOVA SCIENZADOVEVA APPARIRE
UN PROCESSO CONTINUO DI AZIONI E DI REAZIONI DI COSTRUZIONI DI
STRUZIONI E RICOSTRUZIONI ATTRAVERSO ALLE QUALI A OGNI MODO LA
UNITa DELLA GENTE ITALIANA SI ERA ANDATA COSTITUENDO FABBRICATA
DA SE STESSA CON LE PROPRIEOPERE C LE PROPRIE SVENTURE NUTRITA
DEL PROPRIO DOLORE E DEL PROPRIO ERRORE ABBEVERATA DEL PROPRIO
SANGUE
-A AD UN TEMPO UNA TALE ESPERIENZA STORICA NON POTEVA
AVER SENSO E VIGORE SENONNELLAVITADIUNO SPIRITO CHE LA FACESSE
SUA RIFLETTENDOCI SOPRA DI UNO SPIRITO CHE IN UN CERTO SENSO SI
COMPENETRASSE CON LA STESSA UNITa NAZIONALE CHE ANDAVA DISCO
PRENDO E SI RICONOSCESSE IN ESSA %D eQUIDOVE LA FILOSOFIA SI FA
SENTIRE , )TALIANO DEL 2ISORGIMENTO COME COLUI CHE VIVE E
RESPIRA NE(ATMOSFERA FILOSlFICA CREATA DALLA #RITICA +ANTIANA E
CIRCOLANTEDAL'IOBERTIALLO3PAVENTADAL2OSMINIAL-AMIANI	

eCOLUICHE RICAVADA Sl IN SE STESSO IL PRINCIPIO DIRETTIVO EORGA
NIZZATORE DELLA PROPRIA COSCIENZA E ATTIVITa /NDEGLI SE COME
UOMO SI RICONOSCE NELLESERCIZIO LIBERO DELLA RAGIONE COME ITA
LIANO SI RICONOSCE NELLA REALTa STORICA DELLA NAZIONE ENTRO CUI SI
e FORMATONeESSALA NAZIONALITa CONCEPISCE E SENTE COMEQUAL
COSA DI SOPRAGGIUNTO A SeMACOMELASUASTESSAANIMALOSTESSO
SeNELLA SUACOMPLETEZZAREALEE STORICA
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, )TALIANO DEL 2ISORGIMENTO e DUNQUE UNUOMO CHE VIVE
LA VITA DELLA SUA NAZIONE NON COME UNACORRENTESENTIMENTALE
DACUIeTRAVOLTOMACOMEUNPENSIERONAZIONALEDICUIACQUISTA
COSCIENZA RIFLESSA E CHE CONCEPISCE A GUISA DIUNA LEGGE INTRIN
SECA ALLA SUA MEDESIMA PERSONALITa /NDE SI PUl DIRE CHE L ITA 
LIANO REALIZZA NELLA NAZIONE L AUTONOMIA PROPRIA COME DALTRO
LATO REALIZZA NELLAUTONOMIA O LIBERTa PROPRIA LA NAZIONALITa ) 
DUE CONCETTI DI LIBERTa E UNITa NAZIONALE GENERANTI A LORO VOLTA
DALPROPRIO SENO QUELLO DIINDIPENDENZADALLO STRANIERONASCONO
DUNQUE A UN TEMPO DALLA COSCIENZA DELLITALIANO DEL 2ISORGI
MENTO E SONO FRA DI LORO INSEPARABILI .ELLA LORO INTIMA E COM
PATTA UNITa NELLA LORO COMUNE GENESI IDEALE STALALORO BELLEZZA
ELALOROPOTENZA
-A QUI SINSERISCE IL TERZO ELEMENTO A CUIHO ACCENNATO E
CHE CONFERISCE UNO SLANCIO NUOVO ALLA COSCIENZA DELLITALIANO DEL
2ISORGIMENTO ED eL ELEMENTO CRISTIANO )NFATTI L ESPERIENZASTO
RICA NELLA SUA UNITa RIVELAVA ALLAMENTEMEDITATRICE LA PRESENZA
CONTINUA DI UN PRINCIPIO IDEALE CHE QUASI PREAVVERTITO E PRE
PARATO DALLO STESSO )MPERO ROMANO E DALLA SUA (RPQFQF> PRO
CLAMATO NELLA SUA PURITa ASSOLUTA E ASTRATTA DEL MISTICISMO DEL
PRIMO #RISTIANESIMO INTRODOTTO COME NORMA CIVILIZZATRICE NEL
COSTUME DEI TEMPI BARBARICI DEGENERATO E NEGLETTO O CONTAMI
NATO POI RIPRESO INFINE VARIAMENTE INTESO E ADATTATO ALLENUOVE
CIRCOSTANZE SOCIALI COSTITUISCE A OGNI MODO SEMPRE IL FILO CON
DUTTORE DI TUTTO IL PROCESSO STORICO IL PRINCIPIO ESSENZIALE ALLA
VITA ITALIANA COME QUELLO CHE TUTTO LA PERCORRE E LA INVESTE E
CHEPURELATRASCENDESEMPREPERCHeLESEGNAUNALEGGESUPERIORE
ALLA EMPIRICHE INTERPRETAZIONI ED ESPRESSIONI DEL FATTO NAZIONALE
PERSOLLEVARLOESSOPURE INUNAPIoLARGAEUMANAVISIONE#OME
L ITALIANO SI RICONkSCE NELLITALIANITa COSgESSO PER IL #RISTIANE
SIMO CHE GLI e ESSENZIALE SI RICONOSCE UOMO DELLA ,4MANITa 6I
e UNA INTIMA E NECESSARIA CONNESSIONE FRA LITALIANITa LA #RI
STIANITa E L 5MANITa L ITALIANITa RICONOSCE IN SE STESSA LA #RI
STIANITa E PER VIA DI QUESTA SI RICONOSCE NELL5MANITa #OSI
L ITALIANO DEL 2ISORGIMENTO CHE PROCLAMA LA PROPRIA AUTONONgA
E LIBERTa NELLA .AZIONE DEL PARI AUTONOMA E LIBERA SI SCOPIE E
SIRIAFFERMA FMPL C>@QL PARTECIPEDELL5MANITaNEL#RISTIANESIMO
)N QUESTOPENSIEROOMEGLIO IN QUESTONODODIPENSIERI3/,/
CONCORDI I MAGGIORI SPIRITI DEL 2ISORGIMENTO QUELLI CHE PIo RO
BUSTAMENTE NUTRITI DI ESPERIENZA STORICA E PIo FORTEMENTE POR
 t
TATI ALLA RIFLESSIONE E PIo LIMPIDAMENTE PURI NELLE RIVELAZIONI
DELLA COSCIENZA SI POSSONO CHIAMARE I VERI GRANDI MAESTRI DI
ALLORAEDIADESSO-AZZINI'IOBERTI-ANZONI
,A GRANDE DIVERSITa DEI LORO TEMPERAMENTI DPI LORO PRO
GRAMMA POLITICO E DELLAZIONE DA ESSI DISPIEGATA NELLE VICENDE
DELLAREDENZIONECIHASEMPREFINORA IMPEDITO DIVEDERNE LA PIO
FONDA IDENTITa SPIRITUALE E LA LORO CONCORDANZA IN CERTIPRINCIPI
FONDAMENTALI -A e EVIDENTE IN TUTTI E TRE LISPIRAZIONE RELIGIOSA
CRISTIANA %SSI INFATTI CONVENGONO INQUESTO CONCETTO LA NAZIONE
ITALIANANEHeNONSUSSISTENONVIVESENON PER UNARESTITUZIONE
EINSTAURAZIONEDELLAFEDERELIGIOSAESINTENDEPRECISAMENTEDELLA
FEDE CRISTIANA CON QUEI PRINCIPI CHE LE SONO CARATTERISTICI LA DI
PENDENZA FILIALE DELLUOMO DA $IO E LAMORE FRATERNO FRAGLI UO
MINI	
 ,A.LJ> ABI MLMLIL DI' -AZZINI DEVEBANDIREUN TAL
VERBO IL .OFJ>QL ABDIF 'Q>IF>KF SECONDO 'IOBERTI e GIUSTIFICATO
FILOSOFICAMENTEDALLA FORMULA IDEALE E CRISTIANA L %NTE CREARESI
STENTEELESISTENTERITORNAALL%NTEEL )TALIADEL-ANZONIUNADI
LINGUADIMEMORIE DI SANGUE DI CUORE ePURUNA DI ALTARE CIOe
DIQUELLA FEDE CHE MENTRE IMPONE ALLO STRANIERO DI STRAPPAR LE 
TENDEDALLA NOSTRA TERRA UNISCE ANCHE IN UN SOLO CULTO IN UNA
SOLA IMPLCRAZIPNE ALLO 3PIRITO UNIVERSALE GLI UOMINI | SPARSI PER
TUTTI I LITI 
< |FIGLITUTTIDIUNSOLORISCATTO}
3ENONCHeLADDOVEIL-AZZINIEIL'IOBERTIAVENDOLOSGUAIDO
PIo RIVOLTO ALLA REALIZZAZIONE POLITICA SONO PRINCIPALMENTE PRE
OCCUPATI DEL RAPPORTO FRA IL FONDAMENTO RELIGIOSO DELLA LOROFEDE
NAZIONALEE I DUEPOLI OPPOSTIDELPAPATOEDELPRINCIPATOTALCHd
L UNO ARRIVA AL CONCETTO DELLUNITa REPUBBLICANA LALTRO A QUELLO
DELLAFEDERAZIONEUNITARIA IL-ANZONIINVECENUTRITODIUN SEISO
STORICO PER AVVENTURA PIo ROBUSTO E PIo REALISTICO SI LEVA A UN
CONCETTO DELLA NAZIONE )TALIANA CHE PER QUANTO INTUITO POETI
CAMENTEPIoCHEFILOSOFICAMENTESVOLTO SIPOTREBBEDIRE ORGANICO
EVIVO 
)L POPOLO ITALIANO GENERATO PROPRIAMENTE DALLA MISCELA DEL
VOLGODISPERSOESENZANOMEPAVIDOETREMANTE CON IDUEPOPOLI
BARBARICI L UNO VINTO E LALTRO VINCITORE APPARE GIa FERVIDO DI
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VITA NELLETa DELLE 3IGNORIE QUANDO UN SOLO LINGUAGGIO LO URIISEE
E IL COMUNE LIGNAGGIOGLI TRASPARE DALVOLTO-A ALLORA I FRATELLI
MUOVON GUERRA AI FRATELLI E LO STRANIERO SCENDENDO DAL CERCHIO
DELL!LPISASSIDEINSULTANDOALLAMENSADELVINTOETOGLIEILBRARIDO
DIMANO A SUOI RE #OSg INCOMINCIA QUELLA SERVITo SECOLARE CHE
CULMINANELLA IGNORANZAPLEBEA NELLAPROTERVIANOBILESCAENELLA
VIGLIACCHERIA DEL SERVIDORAME DOGNI GRADO E SPECIE DURARTE LA
DOMINAZIONE SPAGNUOLA -A LA NAZIONE )TALIANA NON MUORE IL
QUELTRAVAGLIOANZIPREPARALAPROPRIARESURREZIONEINNOMEDELLA
DIGNITa DELLA GIUSTIZIA E DELLUMANITa 0ERCHe ERA OFFESA ALLA DI
GNITaCHEIL,OMBARDO CIOeL ITALIANO DOVESSESTARE IN SUATERRA
COMEILMENDICO SOFFERTOPERMERCEDESUL SUOLO ALTRUI ERAOFFESA
ALLAGIUSTIZIADI$IOILQUALEePADREDITUTTELEGENTICHELAFORZA
STRANIERA FACESSE IMPERARE L INIQUA RAGIONE DELLA SPADA ED ERA
OFFESA ALLUMANITa CHEFOSSE ETERNO IL LUTTO DELLE ITALE GENTI E
LALTA SVENTURA DELLA NAZIONE ITALIANA NON MOVESSE AL PIANTO I
CUORIDIOGNILIBEROPOPOLO
 .    /
,A NAZIONE ITALIANA QUI NE(OPERA MANZONIANA e SENTITA
VERAMENTE NELLA SUAPIENEZZA STORICA NEL SUO DIRITTOMORALENEL
SUO SIGNIFICATO UNIVERSALE ED e PRESENTATA CON QUELLARTE ALTA
SERENA COMPOSTACHEPOTEVA ESSEREPROPRIA SOLTANTO DI UNO SPI
RITO IN CUI IL VOLO DELLA IMMAGINAZIONE COMMOSSA FOSSEGUIDATO
MANONTARPATODELLAJUCIDAVISIONEFILOSOFICAMENTECONQUISTATA
DELLA CONCRETAREALTa STORICA 	

/RBENEL)TALIACOSg INTUITADALPOETALOMBARDO |LIBERATUTTA
FRAL !LPIED ILMARE } eSTATAAPPUNTOQUELLACHEINMODOPIoO
MENO COMPLeTO E ARMONICO FU RIVISSUTADAIMARTIRI DAGLI ESULI
DAGLI SCRITTORI DAI PRINCIPI DAI COMBATTENTI DELLA TRIBUNA PARLA
MENTARE O DELLE BATTAGLIE CAMPALI CHES ADDENSANO IN FALANGE
MERAVIGLIOSADURANTEIL2ISORGIMENTO%D ePURQUELLA CHE RICCA
DIPIoCOMPLESSAMADELPARIAPPASSIONATAESPERIENZARIFULSEALLA
MENTEDEINOVISSIMIMARTIRISUBLIMIDEGLIEROICISOLDATIDEIPRIN
CIPI DEI CONDOTTIERI DEL POPOLO DEL 2E ONDE SPLENDE DI LUCE
INESTINGUIBILEL ULTIMAIMMENSAGESTAVITTORIOSA
)))
, AUTONOMIA DELL)TALIA CIOe LA SUA CAPACITa DI ESSERE UNA
REALTa SPIRITUALE NON SOLO INDIPENDENTE DA OGNI VOLONTa STRA
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MERAMAANCHEPADRONADISeDELPROPRIOGOVERNOEDELLEPROPRIE
ESPRESSIONI e ADUNQUE NON UNAVUOTA ASTRAZIONE FILOSOFICA MA
UNA CONQUISTA DIALETTICAMENTE COMPIUTASI DELLA ESPERIENZA DEI
SECOLINELLAQUALEILDIRITTO LARELIGIONE LARTELASCIENZAENTRANO
COME ELEMENTIVIVI NON SOPRAGGIUNTI DAL DI FUORI MASCOPERTI
CORRETTIEINTEGRATIDALDIDENTRO
_
/NDE LA EDUCAZIONE NAZIONALE DOVRa ESSERE RIVOLTA PIo CHE
ALLA CONQUISTA DI BENI ESTERIORI A ALLA ESPANSIONE FgSICA E TERRI
TORIALE DELLA POTENZA ALLA PIENA CONQUISTA DELLA NOSTRA REALTa E
POTENZA SPIRITUALE ALLA CONCRETA E VIVENTE CONSAPEVOLEZZA DEL
DIRITTO DELLA RELIGIONE DdLLARTE DELLA SCIENZA COME ELEMENTI O
ASPETTI ESSENZIALI ALLA NOSTRA VITA DEL DIRITTO COME NORMA SU
PREMA DI GIUSTIZIA ENTRO CUI I RAPPORTI UMANI SI GOVERNANO E
SENZADICUIESSI SISFASCIANOINUNTUMULTUOSO EINFECONDODISOR
DINE DELLA RELIGIONE COME PRINCIPIO IDEALE CHE SPIRA IL PROPRIO
AFFLATONELLACOSCIENZA ESENZADICUIIRAPPORTI GIURIDICISI INDU
RISCONO IN UN MECCANICO E OPPRIMENTE FORMALISMO DELLARTE
COME NORMA SUPREMA DELLA ESPRESSIONE SPIRITUALE SENZA DI CUI
LARELIGIONESTESSASI INCUPISCEINUNADISCIPLINAASCETICA EMORTI
FICANTE DELLA SCIENZA INFINE COME PRINCIPIO DI LIBERTa INTELLET
TUALE SENZA DI CUI LARELIGIONE SI DISPERDE E SI ABBASSANELLA SU
PERSTIZIONE ILDIRITTO SI IRRIGIDISCENELLEPOSIZIONIACQUISITE L ARTE
SVAPORANELLAEREOENELLINDETERMINATO
, )TALIA HA QUESTO GRANDE PRIVILEGIO FRA I POPOLI DI AVERE
OSEREI DIRE TENTATO NELLA SUA VIVA ESPERIENZA TUTTI I PROBLEMI
DELLO SPIRITO QUELLI DEL BELLO DEL VERO DEL BUONO E DEL SANTO
DI AVERNE CORRETTE LE SOLUZIONI ESTREME CON SUCCESSIVE REAZIONI
EINTEGRAZIONIDIAVERQUINDIARMONIZZATONELLAUNITaDRAMMATICA
EPOTENTEDELLAPROPRIAAUTONOMIATUTTIGLIELEMENTIEGLIASPETTI
DELLA VITA #OSICCHd L ACQUISTARE SEMPREPIoVIVA E NUTRITA CO
SCIENZA DEL PROCESSO STORICO ATTRAVERSO A CUI L)TALIA SI e FATTA
E REALIZZARE COSg IN SE STESSO CON LA VOLONTa DISCIPLINATRICE UNA
UMANITa RICCA DI CONTENUTO AMPIA DI RESPIRO ARMONIOSA DI LI
NEE e CONQUISTARE UNAUTONOMIA PIENA E SALDA QUALE FORSE A
NESSUN ALTRO POPOLO e DATO CONSEGUIRE 3E TALE e IL CONCETTO DEL
L EDUCAZIONE NAZIONALE QUALE RISULTA DAL PROCESSO STORICO DELLA
NOSTRA STIRPE LA CONSEGUENZA DI PIo URGENTE APPLICAZIONE e CHE
A TAL CONCETTO SI UNIFORMI L OPERA DELLEDUCATORE IN UN DUPLICE
SENSO CIOe CHE AD ESSO PER UN LATO CORRISPONDANO IL PIANO E LA
}
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PRATICADELLEDUCAZIONE E CHEPERUNALTRO ADESSO SI ATTRAGGANO
TUTTE LEENERGIEITALIANE 	

!RTEESCIENZA RELIGIONEEDIRITTODEVONODELPARI COMECON
QUISTA ED EREDITa DELLA NAZIONE ENTRARE PER VIA DI UNA DIRITTA
VOLONTaNELPROCESSOFORMATIVODELLAAUTONOMIAINDIVIDUALEONDE
NASCEESICHIARISCEECORROBORAL AUTONOMIANAZIONALE )N QUESTO
SENSO VA INTESA EPRATICATALA RECENTE RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI
SCOLASTICI COSg CHE DALLA SCUOLAELEMENTARE ALL!TENEO ESCA NELLA
GUISA CORRISPONDENTE AI VARI GRADI LA FORMAZIONE COMPLETA E
ARMONICADELLITALIANOMODERNO t
% DALTRAPARTEL AUTONOMIANAZIONALE CHEeILCONCETTORIAS
SUNTIVO DELLA )TALIANITa NON PUl INTENDERSI CHEPOGGI SULLAUTO
NOMIA DI ALCUNICITTADINIMASULLAUTONOMIA DI TUTTI CIOeTUTTI
NELLA FORMA CORRISPONDENTE ALLE LORO ATTITUDINI DEVONO ESSERE
TRATTI PIo EMEGLIOCHESIAPOSSIBILEAQUELLAPIENEZZADIVITANA
ZIONALECHE e COSTITUITADAL CONFLUIREUNITARIO DEGLI ELEMENTI ES
SENZIALIDELLANAZIONE IL SENSODELLA GIUSTIZIACHE I2OMANICON
QUISTARONO IL PENSIERODEL$IVINOCHE IL#RISTIANESIMO RIVELl IL
GUSTODELLA BELLEZZA CHE IL 2INASCIMENTO RAFFINl LA PASSIONEDEL
VEROCHELA3CIENZASPERIMENTALEGOVERNl EDIRESSE!NESSUN)TA
LIANOUNAPORZIONEDIQUESTO PATRIMONIOSgAPURE INFORMA EMI
SURA ELEMENTARE DEVE ESSERE NEGATA PERCHe GLI SI NEGHEREBBERO
LE CONDIZIONI FONDAMENTALI ONDE LACOSCIENZADELLA SUA )TALIANITa
PUl FORMARSI E ONDE LASTESSA )TALIA NELLA SUA OBIETTIVAREALTa
SI COSTITUISCE
-A TALI ELEMENTI DEVONO ESSERE ANCHE FORNITI NELLA LORO AR
MONIAEUNITaNELLECORREZIONIEINTEGRAZIONIUMANE CHELA STORIA
STESSA HA CREATE NON QUINDI NELLAUNILATERALITa O PARZIALITa DI
VISIONE ONDEL UNOVIENEACCENTUATOEDESASPERATOADANNODEGLI
ALTRIEDELLINSIEME 
, )TALIAeUNARMONIA OCOMEDICEIL'IOBERTI |eLANAZIONE
DIALETTICA PER ECCELLENZA } E COME TALE e 2EGINA NELMONDO O
PERRIPETEREUNALTRA FRASEDELLO STESSO'IOBERTI | eLAPIo COSMO
POLITICA DELLE NAZIONI } 	
 ,A SUA FORZA LA SUA AUTORITa IL SUO
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DOMINIO NASCONO DALLA COMPOSIZIONE UNITARIA DEI SUOI ELEMENTI
CONSAPEVOLMENTE VISSUTI %DUCATORE ED EDUCANDO DEVONO REALIZ
ZARETALEUNITaCHINONLAREALIZZAOFFENDEINSeL)TALIAENELL)TA
LIA OSEREI DIRE LA CREATURAPIo NOBILE DELLA STORIA QUELLA IN CUI
TUTTIGLIASPETTIEIPROBLEMIESSENZIALIDELLUMANITaHANNOTROVATO
ATTRAVERSOAMARTIRIISUBLIMIEACIEROISMI SUPERBI LUNGO UN TRA
VAGLIO MERAVIGLIOSO DI SECOLI E PER UNA ELABORAZIONESPIRITUALE
PROFONDA LA SOLUZIONE PER AVVENTURA PIo RISPONDENTE ALLA VITA
COMPLESSIVADELLO SPIRITO


%DUCAZIONE NAZIONALE ITALIANA VUOL QUINDI DIRE EDUCAZIONE
ITILAPIENAECONSAPEVOLEAUTONOMIAEDUCAZIONEESTETICAEMORALE
RELIGIOSA E FILOSOFICA IDEALISTICA E REALISTICA INDIVIDUALE E SOCIALE
AD UN TEMPO EDUCAZIONEINSOMMA ESSENZIALMENTE EUNIVERSAL
MENTEUMANA
%GREGI E CARIGIOVANI A6OI ORA INPARTICOLARE MI RIVOLGO
)N QUESTAULA DOVE TANTE VOLTE DURANTE LA GRANDE GUERRA
SONARONO LE VOCI CHE INCITAVANO GLI ANIMI ALLA RESISTENZA E ALLA
VITTORIA E DOVE LAGRANDE MARMOREA LAPIDERIEVOCA ALLE NOSTRE
NIENTI LE FIGURERADIOSEDIMAESTRI E DISTUDENTI CHEPERLA0ATRIA
MORIRONO ERA GIUSTO IO PENSO CHE IL CONCETTO DELLA 0ATRIA VI
FOSSEPRESENTATO CON IL LINGUAGGIO CHE LA STORIA CI FORNISCE E CHE
  
ALLA 5NIVERSITa SI CONVIENE-A ESSO e UN CONCETTO RICCO DI ELE
MENTI E CALDO DI QUELLAFFLATO CHEPROVIENE DALLA CONSIDERAZIONE
DELLA REALTa SPIRITUALE CIOe DELLA VITA ONDE e MASSIMAMENTE
ADATTO A ESSERE AFFERRATO DALLE VOSTRE LUCIDE MENTI DAI VOSTRI
CUORI SERENI EGENEROSIK 
,A BELLISSIMA CREATURA CHE LEROISMO DE SUOI FIGLI E LA VO
LONTaDEL POPOLOHASOLLEVATO A TANTAALTEZZAE SALVATO DAPAZZE
VOGLIESTERMINATRICIHAINIZIATOCON IMPETONUOVODIGIOVINEZZA
IL SUO VIAGGIO PER IL MONDO 3TIAMOLE INTORNO UNITI E CONCORDI
TUTTI QUANTI CONSAPEVOLI DEL SUO PASSATO E DEI TESORI CHE ESSA
RACCHIUDE IN SENOBEN DECISI A NON LASCIARNEDISPERDERE ALCUNO
PERCHe TUTTIDELPARILE SONO ESSENZIALI EPERCHe ILPATRIMONIO DI
CIVILTa CONQUISTATO NEISECOLI DEVE INTEGRO E PURO MA FULGENTE
DI NUOVIUMANI SPLENDORI E COMPOSTO IN LIBERA DISCIPLINA ESSER
CONSERVATO E TRASMESSO AI PIo LONTANINIPOTI
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